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Laval – Église Saint-Vénérand
Sondage (1994)
Jacques Naveau
1 Cette opération de sondages a déjà fait l’objet d’une notice dans le Bilan scientifique 1993.
Elle a eu pour but de répondre aux questions posées par un projet de chauffage par le
sol dans une église classée Monument Historique. En outre, son intérêt scientifique est
de  fournir  des  repères  chronologiques  précis  pour  la  connaissance  des  céramiques
fabriquées dans la région lavalloise dans la deuxième moitié du XVe s. et la première
décennie du XVIe s. Cette séquence fait suite à celle qui a été étudiée, de 1979 à 1982, sur
des ateliers qui ont fonctionné de la fin du XIIIe s. au début du XVe s. Enfin, les résultats
sont  étayés  par  la  fouille  d’un  remblai  daté  de 1544  dans  l’église  d’Entrammes.  On
possède donc au total, une série continue d’informations longue de deux siècles et demi
sur des productions céramiques du Maine qui ont circulé,  à la fin de cette période,
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